論文 「移動する子ども」をめぐる研究主題とは何か 複数言語環境で成長する子どもと親の記憶と語りから by 川上 郁雄

































































































も 4 人である。子どもの年齢は 19 歳から 23 歳。その内訳は，男：3 名，女：1 名であった。こ
れらの青年たちと母親に個別に，一人 1 時間半ほどの日本語による半構造化インタビューを行っ
た。その内容を録音し，文字起こししたのち，幼少期より「移動とことば」を中心に「語り」を












4．事例 ⑴　E さんと息子の S さん，K さん
E さんは 1993 年に日本からタイへ移住した。夫は中国からタイへ移住した家族のもとタイで




E さんには双子の息子（S さん，K さん）がいる。大学の工学部の 1 年生である。
4．1　子育てと幼少期
〈母親 E さんの語り〉
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ども図書館からたくさん借りて来て，寝る前は必ず読んでいた。本の読み聞かせは，子どもが小
学校の 4 年生か 5 年生になるまでやっていた。字を書く練習はしなかったし，教えなかったが，
子どもたちは日本語が読めるようになっていた。日本のビデオを見て，画面の上に出ていた日本
語のスーパーを見たりして，ふだんから日本語の文字は目に触れていたという。
また，E さんは子どもたちを連れ，毎年 4 月に日本に行き，地元の小学校へ「体験入学」させ




では，この頃について，S さんと K さんは，どのように語るのかを聞いてみよう。
〈息子 S さん・K さんの語り〉







































では，その頃，S さんと K さんは，どんな思いで生活していたのか，二人の語りを聞いてみよ
う。

















がひらがなで。」「そう，ひらがなで。漢字，書けるのは小 1 か小 2 くらいの漢字まで
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で。でも [ 漢字を ] 読むのはほとんどできる。」「なぜ読めたのかは，わからないけど。」


































〈息子 S さん・K さんの語り〉
S さんと K さんは，日本とタイの違いを次のようにいう。
二人は，最近，日本でアルバイトをした経験があるという。大手通販会社の倉庫で，時給 900
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5．事例 ⑵　A さんと息子の B さん
次にタイ人男性と結婚した A さんのケースを見てみよう。A さんはタイで二人の子ども（娘と












































































の native の先生が教員の半数を占め，英語で数学や理科を教えていた。B さんは中学校の 2 年生
の時に，カナダへ一ヶ月間，留学した。その時，自分の英語力が足りないと感じて，中学校 3 年
生の時，その中学校を辞めて 4 年制のアメリカンスクールの高校に入学した。その高校を卒業す
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